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　「 「ネパール女性のライフスタイル（Ⅱ） 」 （共著）山梨大学教育学部研究報告
　
第四十八号
平成
　
十二年
　「家族のあり方―
ネパールとわが国との比較―」全国児童青年精神科医療施設研修会報告集
　
講演記録
平成
　
十五年
　「 『いないいない
・ばあ』と人生」山梨大学教育人間科学部紀要
　
第五巻
　
二号
	
同論文は平成十八年
　『カウンセリング』全日本カウンセリング協会出版部ＶＯＬ
39―１に転載される
平成
　
十七年
　「民族と文化」 『音楽療法』第十五号
　
特別寄稿論文
平成
　
十七年
　「娘
・母関係の物語（一） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第六号
平成
　
十八年
　「娘
・母関係の物語（二） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第七号
平成
　
十八年
　「子どもと自然体験」社団法人日本教育科学研究所『野外教育情報』第十四号
　
特集＝小さな子どもと
　
巻頭論文
	
同論文は平成十九年
　『カウンセリング』全日本カウンセリング協会出版部ＶＯＬ
40―１に転載される
平成
　
十九年
　「娘
・母関係の物語（三） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第八号
平成
　
二十年
　「娘
・母関係の物語―娘
・母関係のタイプと依存‐自立の問題』身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十
三号
（ 5 ）
平成二十一年
　「娘
・母関係の物語（四） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第九号
平成二十 年
　「娘
・母関係の物語（五） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十号
平成二十 年
　「韓国金剛大学校表敬訪問記」 （共著）身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十四号
平成二十三年
　「台湾の原住民の村を訪ねて」身延山大学東洋文化研究所所報
　
第十五号
平成二十三年
　「娘
・母関係の物語（六） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十二号
平成二十四年
　「娘
・母関係の物語（七） 」身延山大学仏教学部紀要
　
第十三号
（ 6 ）
